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PRIEKŠVĀRDS
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, Latvijas Universitātes 
profesora Pētera Zvidriņa biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto 
monogrāfiju, brošūru, biļetenu, kā arī zinātnisko, populārzinātnisko, 
rediģēto darbu, vadīto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī 
literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību laikā no 2003. 
gada maija līdz 2013. gada maijam. Agrāko gadu publikācijas ietvertas 
2003. gadā iznākušajā biobibliogrāfijā ”Latvijas Zinātņu akadēmijas 
akadēmiķis LU profesors Pēteris Zvidriņš: 60 dzīves gadi”.
Biobibliogrāfiju ievada īsa biogrāfiska informācija par P. Zvidriņu 
latviešu un angļu valodā. Biogrāfiju papildina ziņas par autora līdzdalību 
nozīmīgākajās konferencēs, zinātniskajos projektos, kā arī fotoattēli 
kopā ar kolēģiem, ievērojamiem cilvēkiem, ģimenes locekļiem. Grāmatā 
publicēti LZA vice prezidenta akadēmiķa Jura Ekmaņa un LU profesora, 
LZA akadēmiķa Jura Krūmiņa veltījumi P. Zvidriņam jubilejas reizē 
latviešu un angļu valodā.
Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un sastādītājas 
atlasītā materiāla, kā arī tajā ietverti nozīmīgākie darbi un raksti no 
iepriekšējās bibliogrāfijas. 
Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās, ie vē rojot 
autora izvēli. Apraksti kārtoti gada ietvaros alfabētiski – vispirms 
latviešu valodā, tad svešvalodās. Ja viens un tas pats darbs publicēts 
vairākās valodās, tad uzrādīti visi publicējumi. Ar zvaigznīti (*) apzīmēti 
tie bibliogrāfiskie apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc 
izdevumiem.
Bibliogrāfiskajos aprakstos P. Zvidriņš kā autors nav uzrādīts, 
izņemot gadījumus, kad darbs uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad 
visi autori uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti 
izdevumā.
Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs. Tajā ietverti P. Zvidriņa 
darbu līdzautori, personas, par kurām rakstījis P. Zvidriņš, kā arī 
personas, kuras rakstījušas par viņu.
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INTRODUCTION
The biobibliography of Prof. Pēteris Zvidriņš, full member of the 
Latvian Academy of Sciences, comprises bibliographic descriptions of his 
published monograpfs, brochures, bulletins, research, popular-science 
and edited works, dissertations worked aou of under his guidance. There 
is also listed literature on his life, research work and public activities 
from May 2003 to May 2013. Publications from previous years have been 
included in the biobibliography "Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis 
LU profesors Pēteris Zvidriņš: 60 dzīves gadi" (/Full Member of Latvian 
Academy of Sciences Professor Pēteris Zvidriņš: 60 years of life/), 2003. 
The bibobibliography is introducted by a short biographic informa-
tion about the author in Latvian and English. The biography is sup-
plemented with information about authors’ partipation in the interna-
tional conferences and forums, photos with colleagues, famous scholars, 
relatives. The testimoniols for professor P. Zvidriņš by Vice-President of 
LAS academician Juris Ekmanis and professor of Latvian University, full 
member of LAS, Juris Krūmiņš are also published in the biobibliography 
in Latvian and English. 
The bibliography has been compiled based on the information pro-
vided by the author and the material selected by the compiler, it in-
cludes also the most important papers and articles from the previous 
bibliography. 
According the authors’ wish, bibliographic material ia organised 
systemtically in chapters. Within a year the  following order has been 
observed arranged alphabetically – first in Latvian, then in foreign lan-
guages. All the versions of one and the same publication in different 
languages are included. The bibliographic descriptions that were not 
possible to compile “de visu” are marked with asterisk (*).
P. Zvidriņš is not mentioned as an author in the bibliographic de-
scriptions, except in cases when the work is written together with other 
authors. The autors’ names are in the same order they are in the pub-
lication.
The bibliography is supplemented with author index. Author index 
comprises P. Zvidriņš’ co-authors, the persons P. Zvidriņš has written 
about and the persons who have written about him.
ĪSA INFORMĀCIJA PAR AUTORU
Dzimis:
1943. gada 31. maijā Andrupenes pagastā
Mācības:
1949.–1960. g. Jaunjelgavas un Ogres vidusskola;
1960.–1965. g. Latvijas Universitāte (LU; tolaik Latvijas Valsts 
universitāte), Ekonomikas un juridiskā fakultāte.
Stažēšanās, papildizglītošanās:
1975.–1976. g. Londonas Universitāte, Londonas Ekonomikas 
sko las stažieris;
1986.–1988. g. Maskavas Valsts universitāte un Maskavas Eko-
nomikas un statistikas institūts (attiecīgi 2 nedēļu 
stažēšanās un 3 mēnešu kursi);
1987.–1988. g. Helsinku Universitātes Socioloģijas fakultāte 
(3 mē nešu stažēšanās);
1990. g. Prinstonas universitāte (2 mēnešu pētnieciskais 
darbs iedzīvotāju izpētes centrā);
1990. g. Maskavas Ekonomikas un statistikas institūts (sta-
tis tikas katedru vadītāju kursi);
1994. g. Ženēvas Universitāte (2 nedēļu ANO kursi);
1994. g. Toronto Universitāte (viena mēneša stažēšanās 
Ģeogrāfijas departamentā);
1998. g. Oslo Universitāte un Norvēģijas Lietišķo sociālo 
pētījumu institūts (2 nedēļas);
2007. g. LZA un Norvēģijas ZA zinātnieku apmaiņas pēt-




1965.–1967. g. Latvijas PSR Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 
Tautas skaitīšanas nodaļas priekšnieks;
1967.–1970. g. PRSS CSP Zinātniskās pētniecības institūta Latvi-
jas nodaļas vecākais zinātniskais līdzstrādnieks;
1971.–1979. g. LU Statistikas un tautsaimniecības plānošanas ka-
tedras vecākais pasniedzējs un docents;
kopš 1979. g. LU Statistikas un demogrāfijas katedras vadītājs, 
profesors;
kopš 1982. g. LU Demogrāfijas nodaļas (centra) vadītājs, profe-
sors vadošais pētnieks.
Akadēmiskie grādi un nosaukumi:
1970. g. Ekonomikas zinātņu kandidāts;
1981. g. Ekonomikas zinātņu doktors;
1973. g. Statistikas un tautsaimniecības plānošanas kated-
ras docents (PSRS Valsts Augstākā atestācijas ko-
miteja);
1990. g. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) korespondētāj-
loceklis;
1992. g. LZA akadēmiķis;
1993. g. LU profesors;
1994. g. Latvijas habilitētais ekonomikas doktors (Latvijas 
Zinātnes padomes (LZP) nostrifikācija);
2006. g. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (Zalc burga) 
akadēmiķis.
Zinātniski organizatoriskais darbs un sabiedriskās aktivitātes 
(kopš 1990. g.):
1990.–1994. g. Jūrmalas pilsētas deputāts;
kopš 1990. g. LU Zinātnes padomes loceklis, LU Ekonomikas 
zinātnes nozares habilitācijas vai promocijas pado-
mes loceklis (1993.–1994. g. priekšsēdētājs);
1995.–1998. g. LU Senāta zinātņu komisijas priekšsēdētājs;
1999.–2003. g. Eiropas Komisijas programmas komitejas lo ceklis;
1993.–2008. g. LZP valdes vai padomes loceklis (1993.–1995. g. 
priekšsēdētāja vietnieks un priekšsēdētājs), LZP 
Starptautiskās koordinācijas komisijas loceklis 
(līdz 2009. g.);
1994.–2010. g. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu 
komisijas loceklis;
1993.–2000. g. LZA Valdes un Senāta loceklis;
1995.–2013. g. LZA Terminoloģijas komisijas plēnuma loceklis 
un demogrāfijas komisijas priekšsēdētājs;
1999.–2010. g. Latvijas Statistiķu asociācijas prezidents (kopš 
2011. g. valdes loceklis);
1991.–1993. g. Baltijas demogrāfu asociācijas prezidents;
kopš 1991. g. LR Ministru kabineta demogrāfijas komisijas (pa-
domes) loceklis;
kopš 1979. g. Starptautiskās Iedzīvotāju pētīšanas savienības lo-
ceklis;
kopš 1987. g. Eiropas Demogrāfisko pētījumu asociācijas locek-
lis;
kopš 1993. g. Žurnāla Humanities and Social Sciences. Latvia 
izdevniecības padomes loceklis;
kopš 1996. g. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas lo ceklis;
2000.–2006. g. LU Ekonomikas, vadībzinātnes un demogrāfijas 
padomes loceklis;
kopš 1999. g. LU Demogrāfijas Doktora studiju programmas di-
rektors;
kopš 1997. g. Ekonomikas, vadībzinātnes un demogrāfijas profe-
soru padomes loceklis;
2004.–2008. g. Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis, Demogrā-
fisko pētījumu grupas vadītājs;
2004.–2010. g. LU Demogrāfijas politikas zinātnes, socioloģijas 
un komunikācijas zinātnes profesoru padomes lo-
ceklis;
2004.–2012. g. LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs;
2007.–2012. g. LR Ekonomikas ministrijas 2011. g. tautas skaitī-
šanas komisijas loceklis;
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kopš 2007. g. LU Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas pa-
domes loceklis.
Zinātniskie projekti:
(kopš LR neatkarības atjaunošanas vadīti sekojoši pētnieciskie 
projekti un programmas)
Starptautiskie projekti:
Dzimstības un ģimenes apsekojums Eiropas Ekonomiskās Komi-
sijas dalībvalstīs 1994.–1998. g. (partneri 22 valstu pētnieciskās 
in stitūcijas, koordinators – ANO Eiropas Ekonomiskās Komisijas 
iedzīvotāju nodaļa);
Iedzīvotāju novecošanās dinamika, 1994.–2001. g. (partneri – 
14 valstu pētnieciskās institūcijas, koordinators ANO Eiropas Eko-
nomiskās Komisijas iedzīvotāju nodaļa);
Iedzīvotāju informatīvais tīkls, 1997.–1999. g. (partneris – ANO 
Ekonomiskā un sociālā departamenta iedzīvotāju nodaļa);
Demogrāfisko struktūru pašreizējā attīstība Centrālās un Austrum-
eiropas valstīs, 1996.–2003. g. (partneri – vairāk nekā 10 valstu 
pētnieciskie centri, koordinatori – Tībingenes Universitāte un Prā-
gas Kārļa universitāte);
Eiropas  pētniecības forums par migrāciju un etniskām attiecībām, 
1994.–2003. g. (koordinators – Berlīnes Sociālo pētījumu institūts);
Eiropas iedzīvotāju integrētās izpētes tīkls, 1999.–2003. g. (part-
neri – 11 Eiropas valstu demogrāfiskās institūcijas);
Futurage. Ceļakarte iedzīvotāju novecošanās pētījumiem, 
2009.– 2010. g. (partneri – 13 Eiropas valstu institūcijas, koor di-
nators – Šefīldas universitāte).
LZP projekti:
1991-1993 Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozēšana un 
demogrāfiskās politikas pilnveidošana;
1994–1996 Dzimstības un ģimenes apsekojumus Latvijā;
1997–2000 Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā;
2001–2003 Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 
21. gs. mijā;
2002–2003 LZP sadarbības projekta “Iedzīvotāju novecoša-
nās biomedicīniskie un sociālie aspekti” apakšpro-
grammas “Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija 
un aktīva mūža ilguma pagarināšana”;
2004–2006 Demogrāfiskās attīstības prognozēšana;
2007–2008 Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos;
2009–2010 Depopulācija Latvijā: attīstība cēloņi, sekas;
2011–2013 Latviešu un etnisko minoritāšu demogrāfiskā at-
tīstība.














INFORMATION ON THE AUTHOR
Born:
in Latvia, Andrupene pagasts, on May 31, 1943
Education: 
1949–1960  Jaunjelgava and Ogre Primary and Secondary 
Schools;
1960–1965  Faculty of Economics and Law, Latvian State Uni-
versity;
1975–1976  Courses and research work at the London School of 
Economics;
1986–1988, 1990 Moscow State University and Moscow Economics 
and Statistical Institute; 
1987–1988 University of Helsinki; 
1990  Princeton University;
1994 Geneva University;
1994 University of Toronto; 
1998 Senior Exchange Scholar, Norwegian Academy of 
Science and Letters (University of Oslo);
2007 Research in Demography, Statistics Norway, Olso.
Career: 
1965–1970 Head of the Department of Censuses, Senior 
Researcher, Latvia’s Central Statistical Office and 
Scientific Research Institute of Statistics; 
1970–1979 Senior Lecturer, Associate Professor, Faculty of 
Economics, Latvian State University of Latvia;
since 1979 Head of Department of Statistics and Demography;
since 1982 Chair of Centre of Demography, Professor, Latvian 
State University, now University of Latvia .
Scientific degrees and academic titles:
1970 Candidate of Economics (in Statistics), Latvian State 
University;
1981 Doctor of Economics (in Demography), Moscow State 
University;
1973 Associate professor at the Chair of Statistics and Planning 
of  National Economy (the former USSR title);
1982 Professor at the Chair of Statistics and Demography (the 
former USSR title);
1990 Corresponding Member of the Latvian Academy of 
Sciences;
1992 Full Member of the Latvian Academy of Sciences;
1993 Professor of the University of Latvia;
1994 Dr. habil. oec. (demography), University of Latvia;
2006 Member of the European Academy of Sciences and Arts.
Professional activities and memberships (since 1990):
1990–1994 Deputy of Jurmala city;
since 1990  Member of the Scientific Council, University of Lat-
via, Member of councils of habilitation or promotion 
in Economics (in 1993–1994 chairman);
1995–1998 Chairman of the Scientific Commission of Senate, 
University of Latvia;
1997–2003 and
since 2011 Member of Council for electing professors in eco-
nomics, demography and management, University of 
Latvia;
since 1993 Member of the Latvian Council of Science (LCS) 
or Member of the Council’s Board (in 1993–1995 
Vice-Chairman and Chairman), member of the 
International Coordination Commission (by 2009);
since 1994 Member of the LCS Expert Commission on 
Economics and Law;
1993–2000 Member of the Board and Senate of the Latvian 
Academy of Sciences (LAS);
1995–2013 Member of the Terminological Commission of the 
LAS and Chairman of the Demographic Commission;
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since 1996 Member of University Professor’s Association of 
Latvia;
1999–2010 President of the Latvian Statistical Association 
(member of Board since 2011);
since 1999 Director of the doctoral studies programme in 
demography University of Latvia;
1991–1993 President of the Baltic Association for Baltic Studies;
since 1991 Member of the Governmental Demographic Com-
mission (Council)
2000–2002 Member of the Programme Committee on “Improv-
ing the Human Research Potential and the Socio-
economic Knowledge Base”, Research DG, Euro-
pean Commission;
since 1979 Member of the International Union for Scientific 
Studies of Population;
since 1987 Member of the European Association for Population 
Studies;
since 1993 Member of Editorial Board of journal Humanities 
and Social Sciences. Latvia;
1993– 2010 Member of Expert Commission, Economics and 
Law, Latvian Council of Science; 
1993–2000 Member of Senate and Board, Latvian Academy of 
Sciences; 1992 – Chairman;
1992–1995 Member, Scientific Council in Economics, Uni ver-
sity of Latvia; 
1996–1998 Chairman, Scientific Commission of Senate, Univer-
sity of Latvia; 
since 1990 Member, Scientific Council, University of Latvia; 
1996–2001 Member, Editorial Advisory Board for Proceedings 
of Latvian Academy of Sciences; 
1999–2010  President, Latvian Statistical Association (member 
of Board  since 2011);
since 1995 Member of the Terminological Commission  of the 
LAS and Chairman of the Demographic Commis-
sion;
2004–2008 Head of the Demographic Research Group, Strategic 
Analysis Commission; 
2004–2010 Member of the Professors’ Council in Demography, 
Political Science and Sociology, University of Latvia; 
2004–2012 Chairman, Supervisory Council of Latvian Academy 
of Sciences;
since 2006  Member of the Promotion Council in Demography 
and Management Sciences, University of Latvia;
2007–2012 Member of Commission of Population and Housing 
Census 2011, Latvian Ministry of Economics.
Research projects:
International projects:
(participant and coordinator of Latvian part of projects):
Fertility and family surveys in countries of the ECE region 
(partners – 22 research institutes of the ECE region countries; 
coordinator Population Activities Unit of the United Nations 
Economic Commission for Europe (ECE), 1994–1998;
Dynamics of population ageing: living arrangements of older persons 
(partners 14 research institutes; coordinator ECE), 1994–2001;
Population Information network: Popin-Latvia; coordinator 
Population Division, United Nations, 1997–1999;
Current development in demographic structures in Central and 
Eastern European countries (partners – more than 10 research 
institutes; coordinators Eberhard Karls University of Tübingen and 
Charles University Prague), 1996–2003;
European research forum on migration and ethnic relations 
(coordinator Berliner Institut für Vergleichende Sozialforshung), 
1994–2003;
Network for integrated European population studies in Europe, 
project was funded by the European Commission in the 5th 
Framework Programme; coordinator Centrum voor Bevolkings-en 
Gezinsstudie (CBGS), Brussels, 1999–2003;
FUTURAGE. A road map for ageing research, project was funded 
by the European Commision under the 7th Framework Programme; 
coordinator University of Sheffield, 2009–2010.
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Domestic (Latvian Council of Science) projects:  
(head of projects)
1991–1993 Projections of demographic development and 
improvement of demographic policy in Latvia;
1994–1996 Fertility and family survey in Latvia;
1997–2000 Development of households and families in Latvia;
1995–2001 LCS research programme ”Population of Latvia and 
people’s health”;
2001–2003 Changes of demographic structures in Latvia at the 
turn of 20th and 21st centuries and their consequences;
2002–2003 Cooperation subprogramme “Differentiation of 
population ageing and prolongation of length of 
active life” within the LCS research programme“ 
Biomedical and social aspects of population ageing”;
2004–2006 Latvian demographic development projections;
2007–2008 Demographic development of Latvian regions;
2009–2010 Depopulation in Latvia: development, reasons, con-
sequences;
2011–2013 Demographic development of ethnic Latvians and 
minorities.
Courses 
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FOTOGRĀFIJĀS KOPĀ AR KOLĒĢIEM, 
IZCILIEM ZINĀTNIEKIEM UN 
TUVINIEKIEM
PHOTOS WITH COLLEAGUES,  
FAMOUS SCOLARS AND  
RELATIVES
20 21
Latvijas delegācija pasaules gerontologu kongresā Kijevā 1972. gada jūlijā 
(1. no kreisās – akadēmiķis Pēteris Gerke, 3. no kreisās – prof. Aleksandrs 
Bieziņš, vidū trīs demogrāfi, 2. no labās – akadēmiķis Viktors Kalnbērzs).
Jaunizveidotās statistikas un demogrāfijas katedras kolektīvs sveic kolēģi 
Jāni Vītolu jubilejā 1979. gada oktobrī. Pārdomās pie Kapitolija Vašingtonā 1990. gada jūnijā.
Pieņemot eksāmenu 1986. gadā.
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Pasaules Zinātņu akadēmiju foruma dalībnieki pieņemšanā pie Indijas 
prezidenta Šankara Dajala Šarmas (Shankar Dayal Sharma) 1993. gadā.
Katedras locekļi pie Ziemassvētku eglītes 1993. gadā.
Kopā ar Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas demogrāfiem un ANO Eiropas 
Ekonomiskās komisijas vadošo demogrāfu Miroslavu Macuru ANO Eiropas 
centrā Ženēvā vēsturiskajā Latvijas istabā 1993. gadā.
Kopā ar profesoru Heinrihu Strodu Vesterplatē 1995. gada 22. septembrī.
24 25
“Iekarojot” Ķīnas Lielo mūri kopā ar profesoru Anatoliju Romaņuku 
no Kanādas 1997. gada oktobrī.
LU Demogrāfijas centra 20. gadadienas svinību reizē 
2002. gada 22. februārī. LR CSP priekšniece Aija Žīgure ar kolēģiem sveic jubilejā 2003. gadā.
Kopā ar meitu un mazmeitu Orlando 2003. gada augustā.
26 27
Ar dzīvesbiedri Inesi Zalcburgā 2007. gada 3. martā.
LZA prezidents akadēmiķis Juris Ekmanis un viceprezidenti akadēmiķis 
Tālavs Jundzis un akadēmiķis Andrejs Siliņš sveic jubilejā 2003. gadā.
Vēsturiskās demogrāfijas pētnieki ceļā pie igauņu kolēģiem 
2007. gada maijā.
Pēc Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas locekļa diploma saņemšanas 
ar akadēmijas prezidentu Feliksu Ungeru un kolēģiem Zalcburgā 
2007. gada 3. martā.
28 29
Stratēģiskās analīzes komisijas sastāvā kopā ar Valsts prezidenti  
Vairu Vīķi-Freibergu 2004. gadā.
Katedras locekļi ar politoloģijas profesoru Juri Dreifeldu no Kanādas Broka 
universitātes 2013. gada 9. aprīlī.
Kopā ar kolēģiem – demogrāfiem zinātniskajā diskusijā “Kādi mēs esam un 
būsim?” 2012. gada 22. martā.
Kopā ar amerikāņu demogrāfu profesoru Čārliju Namu (Charles Nam) 
konferencē Varšavā 2003. gada 26. augustā.
30 31
Latvijas Zinātņu akadēmijas Marģera Skujenieka balva.


























Amerikāņu Biogrāfijas institūta balva.
Latvijas Universitātes balva par zinātniskās skolas izveidošanu.
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AKADĒMIĶIS PĒTERIS ZVIDRIŅŠ – 
ATSKATS JUBILEJAS REIZĒ 
Ikdienas steigā pārmijot kādus vārdus ar profesoru Pēteri 
Zvidriņu, pat grūti iedomāties, ka š.g. maija pēdējā dienā viņam 
pienākusi jau 70 gadu jubileja. Profesors ir kolēģis, no kura vien-
mēr var gūt informāciju gan par to, cik ilgi vēl latviešu nācija 
eksistēs, ja neko sevis atražošanai nedarīs, gan par to, kā izskatās 
Latvijas sociālās zinātnes, zinātnieki un viņu profesionālā kvalifi-
kācija – salīdzinot ar kolēģiem Eiropā un pasaulē.
Mūsu regulāras tikšanās sākās tūlīt pēc 1992. gada, kad prof. 
Pēteris Zvidriņš tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas aka-
dēmiķi un uzsāka aktīvu darbību tās uzdevumā. Līdz tam eksakto 
zinātņu pārstāvji profesoru, protams, pazina, bet vairāk kā LU 
katedras un Demogrāfijas centra vadītāju. 
1992. gads vispār bija LZA jaunu locekļu būtiska papildināju-
ma gads, kad jaunos akadēmiķus aktīvi piesaistīja organizatoris-
kajam darbam. Tādēļ arī akadēmiķis P. Zvidriņš nekavējoties tika 
ievēlēts par LZA Senāta un jaunizveidotās Valdes locekli. Viņa 
darbs šajās struktūrās nodrošināja LZA saikni ar LU zinātniski 
organizatorisko darbību, kas sevišķi svarīgi bija personālās LZA 
tapšanas sākuma stadijā. 
Kā viena no personālās LZA darbības formām bija tās pār-
stāvniecība visdažādākos starptautiskos pasākumos. Ja runa bija 
par sociālajām zinātnēm, tad mūsu skati vērsās uz akadēmiķi 
P. Zvidriņu. Tā, sākot ar 1993. gadu, mums bija stabils pārstāvis 
pasaules Zinātņu akadēmiju forumos, kad gan Japānā, gan Indi-
jā tika uzsāktas diskusijas par gatavošanos ANO konferencei par 
iedzīvotājiem un attīstību (tā notika 1994.g. Ēģiptē ar profesora 
piedalīšanos), par pasaules līdzsvarotu attīstību 21. gs. u.c. Pieda-
loties šajos forumos, profesors Pēteris Zvidriņš laikam pat agrāk 
nekā mūsu politiķi tikās ar daudzām slavenībām, tai skaitā Indijas 
prezidentu, Japānas imperatoru, Ēģiptes prezidentu u.c. 
Kā LZA pārstāvis akadēmiķis Pēteris Zvidriņš 90. gadu sāku-
mā nokļuva Latvijas Zinātnes padomes vadībā. Kopš 1993. gada 
ievēlēts par Ekspertu komisijas locekli, vēlāk (1994-1995) viņš 
kļuva par LZP priekšsēdētāju un visas Latvijas zinātnes pārrau-
dzītāju. Tas ir ievērības cienīgs fakts, jo no visiem LZP priekšsē-
dētājiem tikai divi ir bijuši sociālo zinātņu pārstāvji, un profesors 
P. Zvidriņš ir viens no tiem. 
Tas, protams, uzlika papildu slodzi, jo gan LR Ministru ka-
binetā, gan starptautiskajos sakaros nācās pārstāvēt visu Latvijas 
zinātni. Pie premjeriem M. Gaiļa, V. Birkava, V. Krištopāna, izglī-
tības un zinātnes ministriem, ES 5. Ietvarprogrammas komitejās 
Briselē, Prāgā, Seviljā, Bledā u.c. 
Akadēmiķis kļuva par Starptautiskās iedzīvotāju izpētes sa-
vienības, Eiropas Demogrāfu asociācijas locekli, 1996. gada cil-
vēku u.c. SAK loceklis (2004-2008) laikā, kad mūsu speciālistu 
publikācijas latviešu un angļu valodā aizsniedza gan akadēmiskās 
institūcijas, gan arī ministrus un diplomātus. Saglabājās pieredzē 
balstītā aktivitāte LZA – Uzraudzības komisijas priekšsēdētāja 
postenī ( 2004-2012), Latvijā – LR MK Demogrāfijas lietu pado-
mes locekļa statusā (kopš 2011), gan ļoti atbildīgajā LR Ekonomi-
kas ministrijas 2011. gada Tautas skaitīšanas padomē. 
Akadēmiķi Pēteri Zvidriņu pamanīja Eiropā – viņš ievēlēts 
par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas locekli (2006), augsti 
novērtēja pašu mājās – LU piešķīra balvu par zinātniskās skolas 
izveidošanu (2012). Par savdabīgu cieņu liecina arī ilggadība LU 
demogrāfijas un statistikas katedras vadībā. 
Var apbrīnot akadēmiķa Pētera Zvidriņa darba spējas – nepār-
traukti tiek publicēti zinātniski, populārzinātniski raksti, analizējot 
draudīgo demogrāfisko situāciju Latvijā. Šādu rakstu skaits snie-
dzas jau simtos. Arī skolnieku un domubiedru skaits sasniedzis 
trīs zīmju skaitli. 
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Akadēmiķa kārtējā apaļajā jubilejā gribas vēlēt – saglabāt šo 
uzņemto dzīves tempu, aktivitāti. Par labu Latvijas zinātnei. Par 
gandarījumu sev, kolēģiem un studentiem. 
Juris Ekmanis
Jubilāra cīņu biedrs no eksaktās zinātnes,
LZA viceprezidents akadēmiķis
Rīgā, 2013. gada 31. maijā
ACADEMICIAN PĒTERIS ZVIDRIŅŠ – 
A RETROSPECTIVE VIEW CELEBRATING 
HIS JUBILEE
In our everyday rush we have very little time to stop and  talk 
things over therefore it is hard to believe that the last day of May 
is the 70th birthday of professor Peteris Zvidrins who has always 
been informed about the forecasts and threats for the Latvian 
population as well as achievements of the Latvian scientists on 
an international scale.
Our regular meetings started immediately after 1992 when 
professor Peteris Zvidrins became a full member of the Latvian 
Academy of Sciences and started active participation in its work. 
Before that he was also well know to the scientists but mainly as 
the Head of Department of Statistics and Demography and Chair 
of Centre of Demography, University of Latvia.
In 1992 the Latvian Academy of Sciences had a number 
of new members who got involved in active work therefore 
academician  Peteris Zvidrins was immediately elected as a 
member of Senate and Board of Latvian Academy of Sciences. 
His main responsibility was to coordinate scientific research in 
the University of Latvia with the Academy of Sciences which was 
especially important task in the early 1990s.
One of the representative forms of the new members of the 
Academy was participation in various international activities. 
Professor Peteris Zvidrins usually represented our social sciences. 
Starting from 1993 he has been our regular representative at world 
forums of Academies  of sciences taking part in preliminary 
discussions in Japan and India before the UN conference on 
population and development (Egypt, 1994, with P.Zvidrins 
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participation) and issues on transition  to sustainable development 
in the XXI century, etc. At the forums P.Zvidrins met  many 
celebrities, including the President of India, Emperor of Japan; 
President of Egypt, etc, even before our politicians.
In the early 1990s academician Peteris Zvidrins assumed 
chairmanship of the Latvian Council of Science (LCS) being 
elected as a  member of the Expert Commission of  the Latvian 
Council of Science in 1993 and in 1993–1995 vice chairman and 
Chairman of the LCS. From  chairmen of the Latvian Council 
of  Science (1990-2013) only 2 have  represented social sciences 
including academician Peteris Zvidrins.
Of course, it was additional responsibility to represent Latvian 
science at the meetings of the Cabinet of Ministers of the Republic 
of Latvia facilitating international scientific cooperation under the 
governments of M.Gailis, V.Birkavs, V.Kristopans together with 
the ministers of education and science, at the EU Framework 
5th program committees meetings in Brussels, Prague,Seville 
(Spain),Bled (Slovenia) etc.
 These activities contributed to the further scientific 
development of his branch activities – Centre of Demography, 
University of Latvia, under his leadership was the winner of the 
EU project competition but the academician got a NATO Research 
Fellowship on the issues of ethnic demography. He is member of 
some international demographic associations (IUSSP, EAPS) and 
President of the Latvian Statistical Association. (1999-2010). In 
recognition of his accomplishments, the International Biographical 
Centre (Cambridge) and the American Biographical Institute 
named professor Zvidrins 1996 Man of the Year. In 2006 he has 
been elected as a member of European Academy of Science and 
Arts. From 2004 to 2012 he was a head of Supervision Council 
of the Latvian Academy of Sciences. In 2013 P. Zvidrins was 
awarded the prize by the University of Latvia as founder of 
scientifical (demographic) school.
Taking into account all these activities we can really admire 
his capacity for work because Peteris Zvidrins continuously 
publishes new scientific and popular articles on the  demographic 
situation in Latvia. The number of these articles has reached 
several hundreds. The same number can characterize the body of 
his students and followers.
On his birthday I would like to wish academician Peteris 
Zvidrins to keep pace and optimism on the survival of the Latvian 
nation. Let his population projections be optimistic and let him 
see them fulfilled!
Juris Ekmanis
Vice-President, Latvian Academy of Sciences,
academician 




Pirms septiņdesmit gadiem – 1943.gada 31.maijā, kad dunēja 
vēl otrā pasaules kara lielgabali, Andrupenē Pāvela un Juzefas 
Zvidriņu ģimenē piedzima dēls Pēteris. Pēc uzcītīgas skološanās 
Pēteris 1960. gadā uzsāka studijas Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un juridiskajā fakultātē statistikas specialitātē.
Ar statistiku, visvairāk ar sociālo un demogrāfisko statistiku, 
saistīti Pētera Zvidriņa turpmākie darba gadi. Pēc universitātes 
beigšanas 1965. gadā viņš kļūst par Latvijas Centrālās statistikas 
pārvaldes tautas skaitīšanas nodaļas vadītāju. 
Jau studiju laikā veidojusies interese par zinātniski pētniecisko 
darbu dod Pēterim Zvidriņam stimulu 1967. gadā kļūt par vecāko 
zinātnisko līdzstrādnieku PSRS Statistikas zinātniski pētnieciskā 
institūta Latvijas nodaļā, kur viņš turpina uzsākto darbu pie 
disertācijas par dzimstības samazināšanās jautājumiem Latvijā. 
1970. gadā Latvijas Universitātes Zinātniskās padomes sēdē 
disertācija statistikas specialitātē tiek sekmīgi aizstāvēta un Pēterim 
Zvidriņam piešķir ekonomikas zinātņu kandidāta zinātnisko grādu. 
1968. gadā Pēteris par sievu apņem savu bijušo kursa biedri, 
arī statistiķi Māru (dz. Zaueri). 1969. gadā viņiem piedzimst 
meita Sanita, kura vēlāk izvēlas iet vecāku pēdās un pēc studijām 
Latvijas Universitātē kļūst par diplomētu ekonomisti.
Sešdesmito un septiņdesmito gadu mijā LU Ekonomikas 
fakultātē izveidojas vairākas jaunas specialitātes, sāk palielināties 
studējošo skaits. Studiju programmās tiek iekļauts demogrāfijas 
kurss. 1970. gadā Pēteri Zvidriņu uzaicina kļūt par vecāko 
pasniedzēju statistikas un tautsaimniecības plānošanas katedrā, kur 
viņš pirmais Latvijā sāk pasniegt demogrāfiju. Viņš uzraksta pirmo 
mācību grāmatu demogrāfijā latviešu valodā, kura ir piedzīvojusi 
vairākus atkārtotus izdevumus (1976., 1983., 1989., 2003.g.). 
1970. gadā P. Zvidriņu ievēl par docentu, bet 1972. gadā par 
statistikas un demogrāfijas katedras vadītāju. Paralēli mācību 
darbam statistikā un demogrāfijā viņš turpina pētniecisko darbu. 
Labu pieredzi dod zinātniskā stažēšanās Lielbritānijā. Tās rezultātā 
top grāmata Lielbritānijas iedzīvotāji (1979.g.). 
Pētnieciskā darba galvenie rezultāti tiek apkopoti doktora 
disertācijā, kuru 1981. gadā aizstāv Maskavas Universitātes 
Ekonomikas fakultātē. Tādējādi P. Zvidriņš kļūst par vienu no 
pirmajiem ekonomikas zinātņu doktoriem demogrāfijas specialitātē.
Septiņdesmitajos gados demogrāfiskā situācija dzimstības 
un mirstības jomā PSRS republikās, tai skaitā Latvijā, turpina 
pasliktināties, kas demogrāfiskos pētījumus padara vēl aktuālākus. 
To rezultātu publicēšanas iespējas gan ievērojami sašaurina 
Maskavas noteiktie ierobežojumi. Tāpēc vairākas publikācijas un 
disertācija top ar atzīmi “Dienesta lietošanas vajadzībām”. 
1979. gadā P. Zvidriņu ievēl par profesoru. Viņa vadībā Latvijas 
Universitātē tiek izveidota Demogrāfijas problēmu zinātniski 
pētnieciskā laboratorija, kas vēlāk pārtop par Demogrāfijas centru. 
Statistikas un demogrāfijas katedrā sadarbībā ar Demogrāfijas 
centrā veiktajiem pētījumiem caur doktorantūru P. Zvidriņa 
vadībā sagatavotas un aizstāvētas virkne disertāciju statistikā 
un demogrāfijā (J. Krūmiņš, A. Lapiņš, I. Krūmiņa, I. Ciemiņa, 
A. Bērziņš, A. Pocius, L. Ezera, I. Indāns).
Pēteris Zvidriņš vairākkārt ir ievēlēts par Latvijas Universitātes 
Padomes (Senāta) locekli. 1990. gadā P. Zvidriņu ievēl par 
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, bet 1992. gadā 
par tās akadēmiķi ekonomikas nozarē. 1996. gadā P. Zvidriņš 
saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas tautsaimnieka Kārļa Baloža 
balvu, bet 2004. gadā Marģera Skujenieka balvu. No 2004. līdz 
2012. gadam viņš ir LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs. 
Profesors ir loceklis valdības izveidotajā Demogrāfijas komisijā, 
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no 2004. gada līdz 2008. gadam vadīja demogrāfisko pētījumu 
grupu Stratēģiskās analīzes komisijā. 
Pēteris Zvidriņš ir veicis ievērojamu zinātnes organizatorisko 
darbu. Viņš ir bijis LU Zinātnes padomes loceklis, 1992.-1994. 
gadā - LU Ekonomikas zinātņu nozares habilitācijas un promocijas 
padomes priekšsēdētājs, bet kopš 2006. gada – LU Vadībzinātnes 
un demogrāfijas promocijas padomes loceklis. Ilgāku laiku Pēteris 
Zvidriņš ir Latvijas Zinātnes padomes loceklis, bet no 1993.gada 
līdz 1995.gadam bija šīs padomes priekšsēdētāja vietnieks un 
priekšsēdētājs. No 2000. gada līdz 2010. gadam Pēteris Zvidriņš 
bija Latvijas Statistiķu asociācijas prezidents, pašlaik ir šīs 
asociācijas valdes loceklis.
Pēteris Zvidriņš nesis Latvijas vārdu pasaulē, daudzkārt 
piedaloties starptautiskās konferencēs un darbojoties starptautiskās 
asociācijās. Viņš ir Eiropas demogrāfisko pētījumu asociācijas 
un Starptautiskās iedzīvotāju zinātniskās izpētes asociācijas 
biedrs. 1990. gadā P. Zvidriņš kā ASV Demogrāfiskās padomes 
pētnieks stažējās Prinstonas universitātē, bet no 1996. līdz 1998. 
gadam viņš bija NATO pētniecības projekta līdzstrādnieks. No 
1990. līdz 1992.gadam P. Zvidriņš bija Baltijas Demogrāfisko 
pētījumu asociācijas priekšsēdētājs. Profesors ir vadījis vairākus 
LZP finansētus pētniecības projektus, kā arī ir piedalījies vairākos 
starptautiskos pētniecības projektos.
Profesors P. Zvidriņš ir daudzu nozīmīgu grāmatu autors 
un redaktors. Starp tām, uzskaitot hronoloģiskā secībā, ir jāmin 
šādas galvenās publikācijas: Padomju Latvijas iedzīvotāji 
(1973.g., līdzautors B. Mežgailis), Dzimstības pētījumi (1973.g., 
līdzautors Š. Šlindmans), Padomju Latvijas iedzīvotāju mūža 
ilgums (1976.g. līdzautors J. Krūmiņš), Iedzīvotāji un ekonomika 
(1987.g., līdzautore M. Zvidriņa), Latvieši: statistiski demogrāfisks 
portretējums (1992.g., līdzautore I. Vanovska), Demogrāfiskā 
situācija šodien un rīt (2005.g.), Demogrāfiskā attīstība Latvijā 
21. gadsimta sākumā (2006.g.), Depopulācija Latvijā (2010.g.). 
Profesors ir bijis autors un redaktors vairākiem demogrāfiskām 
problēmām veltītiem žurnāla Humanities and Social Sciences. 
Latvia izdevumiem. Viņa publikācijas var atrast ārvalstu 
zinātniskajos žurnālos – Lithuanian Journal of Statistics (Lietuva), 
Population Studies (Lielbritānija), Journal of Baltic Studies 
(ASV), Scandinavian Journal of Social Medicine (Zviedrija) u.c. 
Sadarbībā ar ANO demogrāfiem sagatavoti un publicēti trīs plašāki 
darbi Ženēvā un Ņujorkā 1993., 1998. un 2003. gadā.
Juris Krūmiņš





Seventy years ago on May 31, 1943 when World War II was 
not yet over a boy was born in the family of Pavels and Juzefa 
Zvidrini in Andrupene pagasts. His name was Peteris and in 1960 
after successful school years he was admitted at the Latvian 
University Faculty of Economics and Law, statistics speciality.
Statistics, mainly social and demographic statistics, has played 
an important role in his further working life. After graduating from 
the University in 1965 he became the head of the department of 
censuses of Latvia’s Central Statistical Office.
Pēteris Zvidrins got interested in scientific research already 
during studies and in 1967 he became a senior researcher at the 
Latvian branch of the USSR Statistics Research Institute where he 
continued writing his dissertation on low fertility issues in Latvia. 
In 1970 after successful defence of the dissertation Scientific 
Board of the Latvian University awarded him Candidate’s of 
Science degree in economics (statistics).
In 1968 Peteris married Māra Zauere, a statistician with whom 
he had studied together at the university. In 1969 their daughter 
Sanita was born who also chose her parents speciality and after 
studies at the University became a qualified economist.
In the late 60s and early 70s several new specialities were 
introduced in the Faculty of Economics at the University of Latvia 
and the number of students increased. A course in demographic 
studies was first prepared by Peteris Zvidrins who became a 
senior lecturer in the Department of Statistics and Planning of 
National Economy in 1970. He is the author of the first textbook 
in demography, published in Latvian which had several editions 
in 1976, 1983, 1989, 2003.
In 1970 Peteris Zvidrins was elected as associate professor, 
but in 1979 he became the head of the Department of Statistics 
and Demography. Along with teaching statistics and demography 
he continued scientific research. Scientific research in the UK 
was very fruitful and so in 1979 a new book Population of Great 
Britain was published.
The main findings of scientific research were summarized by 
P. Zvidrins in the Doctoral thesis which was successfully defended 
at the M.Lomonosov Moscow University’s Faculty of Economics. 
Thus P. Zvidrins became one of the first Dr. oec. in the new 
speciality of demography.
In the 70s demographic situation in the field of birth and 
mortality in the USSR including Latvia continued to decline which 
made demographic research more actual, but the publication 
possibilities of the findings were restricted by Moscow authorities. 
That is why several publications and thesis were classified as 
“Publications for restricted circulation”.
In 1981 P. Zvidrins was elected as professor. Under his 
guidance Demographic Research Laboratory was established 
which later became Centre of Demography, University of 
Latvia. Several doctoral theses in statistics and demography 
under scientific guidance of P. Zvidrins have been prepared and 
successfully presented by J. Krumins, A. Lapins, I. Krumina, 
I. Ciemina, A. Berzins, A. Pocius, L. Ezera and I. Indans. 
Peteris Zvidrins has been elected as a member of the LU Board 
(Senate) for several times. He is a member of the Demographic 
Commission set up by the Latvian government. In 1990 P. Zvidrins 
was elected as Corresponding Member of the Latvian Academy of 
Sciences but in 1992 as Full Member (an academican). In 1996 
P. Zvidrins was awarded the prize by Karlis Balodis and in 2004 
the prize by Margers Skujenieks, Latvian Academy of Sciences. 
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During 2004-2012 he was a head of supervision council of the 
Latvian Academy of Sciences, he is a member of the Governmental 
Population Commission, from 2004 till 2008 he was a head of 
Demography group in the Commission of Strategic Analysis. 
Peteris Zvidrins is well known for his professional activities. 
He has been a member of the University of Latvia Scientific Board. 
From 1992 to 1994 he was the Chairman of the UL Economics 
Science Council of Habilitation and Promotion, but from 2006 he 
is a member of the Promotion Council in Management Science 
and Demography. P. Zvidrins has been a Board member of the 
Latvian Council of Science for a long period, but from 1993 to 
1995 its Vice-Chairman and Chairman. During 2000-2010 he was 
the President of the Latvian Association of Statisticians, and now 
he is its board member.
Peteris Zvidrins represented Latvia at a number of international 
conferences and associations. He is a member of the European 
Association for Population Studies and International Union 
for Scientific Studies of Population. In 1990 P. Zvidrins as a 
Fellow of Population Council (USA) upgraded his qualification 
at Princeton University but from 1996 to 1998 he got NATO 
Research Fellowship. From 1990 to 1992 P. Zvidrins was the 
Chairman of the Baltic Association for Population Studies. He has 
been a principal researcher in many research projects funded by 
Latvian National Research Council and has participated in several 
international research projects. 
Professor P. Zvidrins is the author or editor of many significant 
publications, including the following main publications in 
chronological order: Population of Soviet Latvia (1973, co-author 
B. Mezgailis), Analysis of Fertility (1973, co-author S. Shlindman), 
Life Expectancy in Soviet Latvia (1976, co-author J. Krumins), 
Population and Economics (1987, co-author M. Zvidrina), The 
Latvians: A Statistical and Demographic Portrait (1992, co-author 
I. Vanovska), Demographic Situation: Present and Future (2006), 
Demographic Development in Latvia on the Eve of 21st Century 
(2006), Depopulation in Latvia (2010). 
Professor P. Zvidrins has been an editor and co- author of 
several editions of the journal Humanities and Social Sciences. 
Latvia devoted to demographic issues. He has a number of 
publications in international scientific journals - Lithuanian 
Journal of Statistics (Lithuania), Population Studies (Great 
Britain), Journal of Baltic Studies (USA), Scandinavian Journal of 
Social Medicine (Sweden) etc. In cooperation with demographers 
of the UN he prepared and published three works in Geneva and 
New York in 1993, 1998 and 2003.
Juris Krumins
Professor of Socio-Economic Demography,




UN LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKAJOS 
FORUMOS1
PARTICIPATION AND SPEECHES  
AT THE INTERNATIONAL CONFERENCES 
AND FORUMS
Источники и условия повышения рождаемости в Латвийской ССР.
Всесоюзная научная конференция по проблемам народонаселения 
Закавказья. Ереван, 10-12 ноября 1968 г.
Причины и последствия старения населения в Латвийской ССР. 
9-ый Международный конгресс геронтологов. Киев, 2-7 июля 
1972 г.
Демографическая ситуация в Латвийской ССР и региональная 
демографическая политика. Географическое общество СССР. 
Ленинград, 22 января 1985 г.
Социально-демографические аспекты образа жизни старых 
людей в Латвийской ССР. Всесоюзный симпозиум “Биологический 
возраст как проблема теоретической и практической медицины”. 
Киев, 23 октября 1985 г.
Особенности демографического перехода и динамика рож-
дае мости. Второй советско-французский семинар. Суздаль, 
14-16 сен тября 1986 г.
Patterns of population reproduction in the countries of the Baltic 
region. International Institute for Applied Systems Analysis conference 
 1 Svarīgākās konferences un forumi. Tie uzrādīti valodā, kādā autors 
ziņojis vai bija pasākuma oficiālā darba valoda (parasti angļu).
on future changes in population age structures. Sopron (Hungary), 18-
21 October 1988.
Mortality and ageing in the Baltic republics.European Association of 
Population Studies international conference on ageing of population in 
developed countries. Prague, 4-8 July 1989.
Изучение заболеваемости и смертности для совершенствования 
социальной политики. 4-ый советско-финский демографический 
семинар  “Социальные проблемы здоровья и продолжитеньности 
жизни”. Ялта, 23-29 октября 1989 г.
Demographic situation and population policy in Latvia. The United 
Nations international symposium on population and development 
planning. Riga, 4-8 December 1989.
Population Association of America annual meeting (1990). Toronto 
(Canada), 3-5 May 1990.
Changes in the ethnic composition in Latvia. Association for the 
Advancement of Baltic Studies XII conference. Seattle, 20-25 June 
1990.
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padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija; atb. par 
izd., galv. red. A.Sproģis. - Rīga, 2007. - Nr.12 (2006), 176.-178.lpp.
85. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes / P.Zvidriņš, 
J.Krūmiņš, A.Bērziņš, Z.Goša, E.Ulnicāns, U.Ušackis, E.Vītoliņš, 
A.Jankovska. - Bibliogr.: 175.lpp. (6 nos.). - Kopsav. angļu val. // 
LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
2006. gadā = The main directions of research in economics and law 
sciences by the Latvian Council of Science in 2006 / Latvijas Zinātnes 
padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija; atb. par 
izd., galv. red. A.Sproģis. - Rīga, 2007. - Nr.12 (2006), 171.-175.lpp.: 
diagr., tab.
86. Latvijas iedzīvotāju kopskaita un darbspējas vecuma iedzīvo-
tāju prognozes / P.Zvidriņš, E.Vītoliņš. - Bibliogr.: 49.lpp. ([8] nos.) // 
Latvijas tautsaimniecības un cilvēku resursu attīstības problēmas un 
stratēģijas: 2007. gada 4. aprīlis: zinātniskā semināra materiāli / Rī-
gas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes Tautsaim-
niecības un reģionālās ekonomikas institūts. Uzņēmējdarbības un 
cilvēku resursu vadīšanas katedra. - Rīga: RTU izdevniecība, 2007. - 
43.-49.lpp.: diagr., tab.
87. Medicīniskā demogrāfija // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar 
rādītāju. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj., 370.lpp.
88. Migrācija, iedzīvotāju // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rādītā-
ju. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj., 439.-440.lpp.: tab.
89. Mirstība // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rādītāju. - Rīga: SIA 
Valērija Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj., 459.lpp.
90. Mūža ilgums, iedzīvotāju // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar 
rādītāju. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj., 505.lpp.
91. Reemigrācija // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rādītāju. - 
Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2007. - 4.sēj., 910.lpp.
92. Demographic development in Latvia in the early 21st 
century // Yearbook of politics: Latvia, 2006 / Commission of Strategic 
Analysis. - Rīga: Zinātne, 2007. - P. [114]-130: tab.
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93. Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos / P.Zvidriņš, J.Krū-
miņš, A.Bērziņš, Z.Goša, U.Ušackis, I.Straume, E.Vītoliņš, A.Jankov-
ska. - Bibliogr.: 186.-187.lpp. (8 nos.). - Kopsav. angļu val. // LZP 
ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
2007. gadā = The main directions of research in economics, law and 
historical sciences by the Latvian Council of Science in 2007 / Latvi-
jas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komi-
sija; atb. par izd., galv. red. A.Sproģis. - Rīga, 2008. - Nr.13 (2007), 
182.-187.lpp.: tab.
94. Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko likumsakarību 
izpēte, novecošanās sociālās sekas / P.Zvidriņš, J.Krūmiņš, A.Bērziņš, 
Z.Goša, I.Krūmiņa, I.Straume, E.Vītoliņš. - Bibliogr.: 191.-192.lpp. 
(9 nos.). - Kopsav. angļu val. // LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2007. gadā = The main directions 
of research in economics, law and historical sciences by the Latvian 
Council of Science in 2007 / Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un 
sociālo zinātņu ekspertu komisija; atb. par izd., galv. red. A.Sproģis. - 
Rīga, 2008. - Nr.13 (2007), 188.-192.lpp.: diagr., tab.
95. Latvijas tiešie demogrāfiskie zaudējumi deportāciju un citu 
padomju akciju rezultātā. - Bibliogr.: 87.-88.lpp. (28 nos.). - Kopsav. 
angļu val. // Latvijas Vēsture: jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2008), 
76.-89.lpp.: diagr., tab.
96. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā // Politikas gadagrā-
mata: Latvija, 2007 / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga: Zinātne, 
2008. - [56.]-71.lpp.: diagr.
97. Changes of ethnic composition in the Baltic States // Europe-
an population conference, Barcelona, 9-12 July 2008: programme and 
abstracts / European Association for Population Studies. - Barcelona, 
2008. - P.444.
98. Direct demographic losses caused to Latvia by the USSR occu-
pation regime from 1940 to 1990. - Bibliogr.: p.23-25 ([28] ref.) // 
Humanities and Social Sciences. Latvia. - N 1 (2008), p.6-25: tab.
99. Replacement of generations and migration in Latvia // Year-
book of politics: Latvia, 2007 / Commission of Strategic Analysis. - 
Rīga: Zinātne, 2008. - P. [59]-77: diagr.
2009
100. Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos / P.Zvidriņš, 
J.Krūmiņš, A.Bērziņš, Z.Goša, I.Straume, E.Vītoliņš, A.Jankovska. - 
Bibliogr.: 169.lpp. (6 nos.). - Kopsav. angļu val. // LZP ekonomikas, 
juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008. gadā = 
The main directions of research in economics, law and historical scien-
ces by the Latvian Council of Science in 2008 / Latvijas Zinātnes pa-
domes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija; atb. par izd., 
galv. red. A.Sproģis. - Rīga, 2009. - Nr.14 (2008), 165.-170.lpp.: tab.
101. Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfisko likumsakarību 
izpēte, novecošanās sociālās sekas / P.Zvidriņš, A.Bērziņš, Z.Goša, 
I.Krūmiņa, E.Vītoliņš. - Bibliogr.: 174.lpp. (3 nos.). - Kopsav. angļu 
val. // LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pē-
tījumu virzieni 2008. gadā = The main directions of research in eco-
nomics, law and historical sciences by the Latvian Council of Science 
in 2008 / Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu 
ekspertu komisija; atb. par izd., galv. red. A.Sproģis. - Rīga, 2009. - 
Nr.14 (2008), 171.-174.lpp.: tab., karte.
102. Latvijas iedzīvotāju novecošanās dinamika un veco cilvēku 
raksturojums = Dynamics of population ageing and characteristics 
of old people in Latvia / A.Bērziņš, E.Vītoliņš, P.Zvidriņš. - Bibliogr.: 
13.lpp. ([17] nos.). - Kopsav. angļu val. // Statistikas zinātnisko pētīju-
mu rezultāti, 2009: zinātniskie raksti = The results of statistical scien-
tific research, 2009: research papers / Latvijas Republikas Centrālālā 
statistikas pārvalde. - Rīga, 2009. - 5.-13.lpp.: diagr., tab., kartes.
103. Sociāli ekonomiskā demogrāfija // Latvijas enciklopēdija: 
5 sēj. ar rādītāju. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2009. - 5.sēj., 
261.lpp.
104. Statistika // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rādītāju. - Rīga: 
SIA Valērija Belokoņa izd., 2009. - 5.sēj., 319.lpp.
105. Tautas skaitīšana // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rādītāju. - 
Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2009. - 5.sēj., 459.lpp.: tab.
106. Vēsturiskā demogrāfija // Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rā-
dītāju. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2009. - 5.sēj., 767.lpp.
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107. Depopulation in the Baltic States // XXVI International popu-
lation conference: Marrakech, Morocco, 27 Sept.-2 Oct. 2009 = XXVIe 
congrès international de la population, Maroc 27 [Sept.]-2 [Oct.] 
2009. - Paris: IUSSP, 2009. - P.199-200.
2010
108. Depopulācija Latvijā: attīstība, cēloņi un sekas / P.Zvidriņš, 
J.Krūmiņš, A.Bērziņš, Z.Goša, I.Indāns, E.Vītoliņš. - Bibliogr.: 158.lpp. 
(6 nos.). - Kopsav. angļu val. // LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures 
zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. gadā = The main directions 
of research in economics, law and historical sciences by the Latvian 
Council of Science in 2009 / Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro 
un sociālo zinātņu ekspertu komisija; atb. par izd. I.Sproģe. - Rīga, 
2010. - Nr.15 (2009), 155.-159.lpp.: tab. - Pieejams arī elektroniskais 
resurss: http://www.lzp.gov.lv/parskati/LZP2009_5EK.pdf.
109. Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfiskās likumsakarī-
bas / P.Zvidriņš, A.Bērziņš, I.Krūmiņa, S.Feifere, I.Straume, E.Vīto-
liņš. - Bibliogr.: 162.lpp. (4 nos.). - Kopsav. angļu val. // LZP eko-
nomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 
2009. gadā = The main directions of research in economics, law and 
historical sciences by the Latvian Council of Science in 2009 / Latvijas 
Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija; 
atb. par izd. I.Sproģe. - Rīga, 2010. - Nr.15 (2009), 160.-161.lpp.: tab.
110. Depopulation in Latvia and other Eastern European 
countries = Depopulācija Latvijā un citās Austrumeiropas valstīs / 
A.Berzins, P.Zvidrins. - Bibliogr.: p.38-39 ([16] ref.). - Summ. in 
Latv. // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2010: zinātniskie 
raksti = The results of statistical scientific research, 2010: research 
papers / Latvijas Republikas Centrālālā statistikas pārvalde. - Rīga, 
2010. - P.30-39: diagr., tab.
111. Socio-demographic regularities of ageing in the Baltic States // 
European population conference, Vienna, Austria 1-4 Sept. 2010: 
programme and abstracts / EAPS in coop. with Vienna Demographic 
Inst., Austrian Acad. of Sciences. - Vienna, 2010. - P.58.
2011
112. Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņas = Changes of 
ethnic structure in Latvia / A.Bērziņš, P.Zvidriņš. - Bibliogr.: 15.lpp. 
([9] nos.). - Kopsav. angļu val. // Statistikas zinātnisko pētījumu re-
zultāti, 2011: zinātniskie raksti = The results of statistical scientific 
re search, 2011: research papers / Latvijas Republikas Centrālālā statis-
tikas pārvalde. - Rīga, 2011. - 5.-15.lpp.: diagr., tab., kartes.
113. Depopulation in the Baltic States / A.Berzins, P.Zvidrins // 
Lithuanian Journal of Statistics. - Vol.50, N 1 (Nov. 2011), p.39-48. - 
Available also electronic resource: abstr.: http://www.statisticsjournal.
lt/index.php/statisticsjournal/article.view/57.
114. Labour and economic growth through education and re search 
in Latvia / S.Feifere, P.Zvidrins. - Bibliogr.: p.30-31 ([34] ref.) // 
European Integration Studies (Kaunas). - N 5 (2011), p.26-31: fig., 
tab. - Available also electronic resource: http://internet.ktu.lt/en/scien-
ce/journals/eis/frames1_1.html.
115. Миграция в Латвии: тенденции, последствия и пер-
спективы / П.Звидриньш, И.Инданс; сведения об авт., с.204. - 
Библиогр.: с.203 (8 назв.). - In Engl.: Migration in Latvia: trends, 
effects and prospects, p.152-165 // Международная мигра ция 
населения: Россия и современный мир: [сборник] / МГУ им. 
В.М.Ломоносова, Экон. центр по изучению пробл. народо населения, 
Каф. народонаселения; редкол. В.А.Ионцев (гл. ред.) ... [и др.]. - 
Москва: Верди, 2011. - С.187-203: табл. - (Вып.25: Международная 
миграция населения на постсоветском пространстве: двадцать 
лет удач, ошибок и надежд = International migration of population 
in the post-soviet territory: two decades of successes, mistakes and 
expectancies). - Доступен также электрон. ресурс: http://www.
unicef.ru/upload/block/eb685a520e220536340f15c222a8dd22.pdf.
2012
116. Latviešu un minoritāšu demogrāfiskā attīstība 21. gadsimtā = 
Demographic development of Latvians and minorities at the beginning 
of 21st century / A.Bērziņš, P.Zvidriņš. - Bibliogr.: 11.lpp. (11 nos.). - 
Kopsav. angļu val. // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2012: 
zinātniskie raksti = The results of statistical scientific research, 2012: 
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research papers / Latvijas Republikas Centrālālā statistikas pārvalde. - 
Rīga, 2012. - 5.-11.lpp.: diagr., tab.
117. Latvijas tiešie demogrāfiskie zaudējumi padomju akciju rezul-
tātā. - Bibliogr.: 144.-145.lpp. (23 nos.) // Padomju Savienības nodarī-
tie zaudējumi Baltijā: starptautiskās konferences materiāli, Rīgā, 2011. 
gada 17.-18. jūnijs / zin. red. J.Prikulis. - Rīga: Latvijas Okupācijas 
izpētes biedrība, 2012. - [127.]-145.lpp.: diagr., tab.
Rev.: Book discusses Baltic losses: [par Latvijas un Krievijas starpvalstu 
attiecībām un grām. “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” klajā nāk-
šanu] / tekstā stāsta Latvijas Okupācijas izpētes biedrības vad. R.Pazdere // The 
Baltic Times. - Vol.10, N 818 (Dec. 13/19 2012), p.12.
118. Demographic development in the Baltic Sea Region. - Bib-
liogr.: p.59-60 ([19] ref.). - Summ. in Latv. // Latvijas Zinātņu Akadē-
mijas Vēstis. A daļa, sociālās un humanitārās zinātnes. - 66.sēj., Nr.5/6 
(2012), 49.-60.lpp.: diagr., tab. - Available also electronic resource: 
http://www.lza.lv/LZA_VestisA/66_5-6/5_Peteris%Zvidrins.pdf.
119. Similarities and differences in demographic development of 
the Baltic Sea Region // The 18th Nordic demographic symposium “De-
mographic changes and challenges in Northern Europe”, 13-15 Sept. 
2012, Tonsberg, Norway: abstracts. - [Oslo], 2012. - P.39. - Available 
also electronic resource: http://www.demografi.no/images/NDS2012/
Nordic_Demographic_Symposium_2012_Final_Program.pdf.
S. a.: Similarities and differences in demographic development of the Baltic 
Sea Region [Electronic resource]. - Bibliogr. (6 ref). - Online regime. - Mode 
of access: Internet.URL: http://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_pa-
pers/29.10.Doc_pdf.
2013
120. Latvijas demogrāfiskā attīstība pēc neatkarības atgūšanas // 
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2003
121. Algas lieluma bērnu pabalstiem vēl vajadzīga izpēte: lielu 
pabalstu ieviešana nedod pamatu cerēt, ka strauji augs dzimstība: [par 
Latvijas Pirmās partijas izteikto priekšlikumu dzimstības veicināšanai 
Latvijā] / Z.Zālīte; tekstā stāsta arī P.Zvidriņš // Diena. - Nr.250 (2003, 
24.okt.), [1.], 6.lpp.: diagr., il.
122. Rūpes par dzimstību - uz papīra: tautas izmiršanu valdība cer 
apturēt ar programmu un naudu: [par demogrāfisko situāciju Latvijā] / 
I.Grīnuma; tekstā stāsta arī P.Zvidriņš // Diena. - Nr.2 (2003, 3.janv.), 
3.lpp.: diagr., il.
123. Воспоминания о сотрудничестве демографов Латвийского 
университета и МГУ // Российский демографический журнал. - 
N 1 (2003), с.43-45.
2004
124. Demogrāfiskā situācija un demogrāfiskā politika: [sakarā ar 
Latvijas iedzīvotāju kopskaita samazināšanos dabiskā ceļā] // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.17 (2004, 3.febr.), B7.lpp.: ģīm.
125. Demogrāfiskā sprādziena gaidībās: ar pabalstu palielināšanu, 
kas izmaksā ap 30 miljoniem latu, valdība cer uz dzimstības pieau-
gumu par 5%: [par LR Labklājības ministrijas izstrādāto koncepciju 
valsts sociālo pabalstu palielināšanai ģimenēm pēc bērna piedzimša-
nas] / Z.Zālīte; ar D.Zandes, A.Putniņas, P.Zvidriņa koment. // Diena. - 
Nr.41 (2004, 18.febr.), 3.lpp.: il.
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126. Redaktora priekšvārds // Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21. gs. 
sākumā = Population of Latvia at the beginning of the XXI century / 
Latvijas Universitātes Demogrāfijas centrs; atb. par izd. E.Vītoliņš; red. 
P.Zvidriņš. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. - 3.lpp.
The same: The editor’s preface // Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21. gs. sāku-
mā = Population of Latvia at the beginning of the XXI century / Latvijas Uni-
versitātes Demogrāfijas centrs; atb. par izd. E.Vītoliņš; red. P.Zvidriņš. - Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2004. - P.4.
2005
127. Ievads / ar īsām ziņām par aut., 205.lpp. // Demogrāfiskā 
situācija šodien un rīt / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga: Zinātne, 
2005. - (Zinātniski pētnieciskie raksti; 3(4)). - [7.]-10.lpp.
The same: Introduction / ar īsām ziņām par aut., 205.lpp. // Demogrāfiskā 
situācija šodien un rīt / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga: Zinātne, 2005. - 
(Zinātniski pētnieciskie raksti; 3(4)). - P. [11]-14.
128. Latvieši izmirst!: saruna ar Stratēģiskās analīzes komisijas 
locekli, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Sta-
tistikas un demogrāfijas katedras vadītāju Pēteri Zvidriņu / pierakst. 
I.Liepa // DDD. - Nr.22 (2005, 27.okt./10.nov.), [1.], 4.lpp.: il.
129. Latvija dziļā demogrāfiskā krīzē: Latvijai drīzumā nav nekādu 
izredžu tikt ārā no mīnusiem dzimušo un mirušo skaita starpības ziņā: 
[par pētījumu par demogrāfijas un migrācijas jautājumiem Valsts pre-
zidentes V.Vīķes-Freibergas dibinātajā Stratēģiskās analīzes komisijas 
sēdē Rīgas pilī 2005.g. 19.okt.] / J.Kralliša; tekstā stāsta P.Zvidriņš // 
Latvijas Avīze. - Nr.290 (2005, 25.okt.). 5.lpp.: diagr. - Pieejams arī 
elektroniskais resurss: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/209131-latvi-
ja_dzila_demografiska_krize.
130. Reiz bija 2,3 miljoni: [par demogrāfisko situāciju Latvi-
jā un tās prognozi turpmākajiem 20 gadiem] / I.Apine; tekstā stāsta 
P.Zvidriņš // Latvijas Vēstnesis Plus. - Nr.17 (2005, 13.dec.), [1.] lpp.: 
ģīm., il.
131. Гудбай, Латвия!: [об увеличении эмиграции из Латвии] / 
И.Голубева; в тексте рассказывает рук. демогр. группы Комиссии 
стратег. анализа П.Звидриньш // Суббота. - N 48 (2/8 дек. 2005), 
с.10-11. - Доступен также электрон. ресурс: http://old.subbota.
com/2005/12/01/ob007/.html.
132. Демографическая пропасть: [разговор с демографом 
П.Звидриньшем] / О.Дементьева // Час. - N 257 (3 нояб. 2005), 




133. Demogrāfijas politikā - rezerves: jārēķinās, ka arī Baltijā ie-
nāks cittautieši, neeiropieši: [saruna ar LZA akadēmiķi, LU Statisti-
kas un demogrāfijas katedras vad. P.Zvidriņu] / P.Zvidriņš; pierakst. 
V.Avotiņš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.17 (2006, 20.janv.), 
2.lpp.: ģīm.
134. Dzimstība augs, bet ar to nepietiek: [par demogrāfisko si-
tuāciju Latvijā] / pēc P.Zvidriņa, Centrālā statistikas biroja inform. // 
Republika.lv. - Nr.24 (2006, 28.jūl./3.aug.), [14.]-15.lpp.: diagr., il., 
tab., karte.
135. Latvija gaida bērnus: iedzīvotāju vecuma struktūra ir izkrop-
ļota - maz bērnu, liels skaits vecu cilvēku: [intervija ar demogrāfu, 
LZA akadēmiķi, LU prof. P.Zvidriņu] / P.Zvidriņš; pierakst. E.Hauka // 
Latvijas Vēstnesis Plus. - Nr.188 (2006, 6.dec.), [1.], 3.lpp.: diagr., il.
136. Latvijā pieaug laulību skaits. Kāpēc?: spriež speciālisti un 
pētnieki / Ā.Iklāva, P.Zvidriņš, R.Ķīlis; pierakst. G.Gaide, V.Purēns // 
Sarunas Par To. - Nr.22 (2006, 27.okt./9.nov.), 24.-26.lpp.: ģīm.
137. Priekšvārds / ar īsām ziņām par aut., 191.lpp. // Demogrāfiskā 
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veids: tīmeklis WWW.URL: http://genocids.wordpress.com/2012/03/26/sasniegts-
zemakais-dzimstibas-limenis-kads-latvija-noverots/.
Sasniegts zemākais dzīmstības līmenis, kāds Latvijā novērots [Elektroniskais 
resurss] / BNS; tekstā arī P.Zvidriņa viedoklis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas 
veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/415765-sasniegts_
zemakais_dzimstibas_limenis-kads_latvija_noverots.
170. Izmirs latviešu tauta - zudīs latviešu kultūra [Elektroniskais 
resurss]: [viedokļi publiskajā diskusijā “Kad beidzot izmirsim?” ES 
mājā 2012.g. 13.okt.] / R.Bierande; tekstā stāsta arī P.Zvidriņš. - Tieš-
saistes pakalpojums. - Rīga: VSIA “Latvijas Vēstnesis”, 2012. - Nos. 
no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: http://www.
lvportals.lv/print.php?id=238207. - Resurss aprakstīts 2013.g. 24.apr.
171. Latvieši papardes ziedu meklē rudenī: [par dzimstības statis-
tiku Latvijā] / I.Paparde; tekstā stāsta P.Zvidriņš, I.Mežs // Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai. - Nr.121 (2012, 22./24.jūn.), 4.-5.lpp.: il. - Pie-
ejams arī elektroniskais resurss: http://www.diena.lv/latvija/zinas/lat-
viesi-papardes-ziedu-mekle-rudeni-13954034.
Sk. arī: Mīlētāji papardes ziedu visbiežāk atrod ziemā [Elektroniskais re-
surss] / tekstā stāsta P.Zvidriņš. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: tīmek-
lis WWW.URL: http://www.kasjauns.lv.lv/zinas/85384/miletaji-papardes-ziedu-
visbiezak-atrod-ziema.
Papardes zieda mīta apgāšana: visvairāk bērnu ieņem rudenī [Elektronis-
kais resurss] / tekstā stāsta P.Zvidriņš. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.delfi.lv/news/national/politics/papardes-zieda-
mita-apgasana-visvairak-bernu-ienem-rudeni.d?id=42454372.
Мертвые души Латвии [Электрон. ресурс]: [о вымирание населения, 
отъезда жителей за границу]. - Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: 
http://www.nasha.lv/rus/blog/blogs/pranky/108375.html; http://mikle1.live-
journal.com/2754207.html.
172. Laulību tirgū latviešiem ir cerības: [par etniski jaukto laulību 
statistiku Latvijā] / A.Gabre; tekstā stāsta P.Zvidriņš // Neatkarīgā Rīta 
Avīze Latvijai. - Nr.100 (2012, 24. maijs), 6.-7.lpp.: diagr., il. - Pie-
ejams aeī elektroniskais resurss: http://www.nra.lv/latvija/72545-lau-
libu-tirgu-latviesiem-ir-ceribas.htm.
См. также: 20% латышей и 40% русских вступают в смешанные браки 




Газета: 20% латышей вступают в этнически смешанные браки 




173. LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei 
par LZA darbību 2010. gadā [Elektroniskais resurss]. - Paraksts: 
P.Zvidriņš, J.G.Bērziņš, G.Duburs, A.Kalniņš, D.Kārkliņa, E.Vanags, 
N.Vederņikovs // Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata, 2012. - 
Rīga: Zinātne, 2012. - 121.-125.lpp. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pie-
ejas veids: tīmeklis WWW.URL:http://www.lza.lv/images/stories/
LZA_GG-2012.pdf.
174. Priekšvārds // Profesors Juris Krūmiņš: biobibliogrāfija / Lat-
vijas Universitāte; sast. D.Tretjakova; bibliogr. red. J.Klebā. - Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - 
5.-7.lpp.
175. Sabiedrības un zinātnieku novecošanās: [par Latvijas zināt-
nieku un LZA jaunievēlēto locekļu vecumu] // Zinātnes Vēstnesis. - 
Nr.2 (2012, 30.janv.),2.lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: http://
www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=1369&Ite
mid=371.
176. Spilgts citāts: [par dzimstības rādītājiem Latvijā] // Latvijas 
Avīze. - Nr.62 (2012, 27. marts), 2.lpp.: ģīm.
Sk. arī: Šobrīd Latvijā sasniegts zemākais dzīmstības līmenis [Elektroniskais 
resurss] / LETA; tekstā arī P.Zvidriņa viedoklis. - Tiešsaistes pakalpojums. - Pie ejas 
veids: tīmeklis WWW.URL: http://la.lv/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=345213:obrid-latvij-saniegts-zemkais-dzimstbas-lmenis&Itemid=93.
Демогрвфы: Латвия вымирает через четыре поколения [Электрон. 
ресурс] / в тексте высказывается также П.Звидриньш. - Online режим. - Вид 
доступа: Сеть. URL: http://rus.apollo.lv/novosti/demografy-latviya-vymret-che-
rez-chetyre-pokoleniya/660.
В Латвии самый низкий уровень рождаемости за всю ее историю 
[Электрон. ресурс] / в тексте также мнение П.Звидриньша. - Online режим. - 
Вид доступа: Сеть. URL: http://www.ventasbalss.ru/news/read/10318.
В Латвии сейчас самый низкий в ее истории уровень рождаемости 
[Электрон. ресурс] / А.Мосякин; в тексте также мнение П.Звидриньша. - 
Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.bb.lv/bb/LV/7982/. 
Демограф: чтобы нация не вымерла, нужно активно “бомбить” 
правительство [Электрон. ресурс] / в тексте также мнение П.Звидриньша. - 
Online режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.ves.lv/article/209847.
Из-за эмиграции численность населения Латвии может снизиться до 
500 тысяч [Электрон. ресурс] / в тексте рассказывает П.Звидриньш. - Online 
режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://sreda-online.ru/2012/03/ ...
Латвийские демографы бьют в набат по поводу вымирания населения 
республики [Электрон. ресурс] / в тексте также мнение П.Звидриньша. - On-
line режим. - Вид доступа: Сеть. URL: http://www.kp.ru/online/news/1113865.
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PUBLICATIONS EDITED BY P. ZVIDRIŅŠ
2002
177. Latvijas enciklopēdija: 5 sējumos ar rādītāju / galv. red. 
H.Jubels; aut. un konsultanti: I.Tālberga, M.Vestermanis, P.Zvidriņš ... 
[u.c.]. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa izd., 2002. - 1.sēj. - 926, [1] lpp.: 
diagr., il., tab., kartes.
Latvijas enciklopēdija: 5 sējumos ar rādītāju / galv. red. H.Jubels; aut. un 
konsultanti: I.Apine, I.Tālberga, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: SIA Valērija Belo-
koņa izd., 2003. - 2.sēj. - 799 lpp.: il. tab., kartes.
Latvijas enciklopēdija: 5 sējumos ar rādītāju / galv. red. H.Jubels; aut. un 
konsultanti: J.Stradiņš, I.Veigners, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: SIA Valērija Belo-
koņa izd., 2005. - 3.sēj. - 799 lpp.: il. tab., kartes.
Latvijas enciklopēdija: 5 sējumos ar rādītāju / galv. red. S.Hirša; aut. un kon-
sultanti: J.Stradiņš, I.Veigners, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa 
izd., 2007. - 4.sēj. - 1023 lpp.: il. tab., kartes.
Latvijas enciklopēdija: 5 sējumos ar rādītāju / galv. red. S.Hirša; aut. un kon-
sultanti: J.Stradiņš, I.Veigners, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: SIA Valērija Belokoņa 
izd., 2009. - 5.sēj. - 1009 lpp.: il. tab., kartes.
2003
178. Ekonomika, I = Economics, I / galv. red. E.Dubra; redkol.: 
E.Dubra, D.Linovskis, B.Rivža ... [u.c.]; rec.: Z.Goša, J.Krūmiņš, 
P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: Zinātne, 2003. - 289 lpp.: diagr., tab. - 
(Latvijas Universitātes zinātniskie raksti; 658.sēj.). - Bibliogr. rakstu 
beigās. - Kopsav. angļu, kr. val.
179. Ekonomika, II = Economics, II / galv. red. E.Dubra; red-
kol.: E.Dubra, D.Linovskis, B.Rivža ... [u.c.]; rec.: Z.Goša, J.Krūmiņš, 
P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: Zinātne, 2003. - 325 lpp.: diagr., tab. - 
(Latvijas Universitātes zinātniskie raksti; 659.sēj.). - Bibliogr. rakstu 
beigās. - Teksts arī angļu, kr. val. Kopsav. angļu, kr. un latv. val.
180. Sociālās zinātnes: doktorantu raksti = Social sciences: 
doctoral students’ papers / galv. red. E.Dubra; redkol.: E.Dubra, B.Rivža, 
P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. - 459 lpp.: 
diagr., tab. - (Latvijas Universitātes raksti; 665.sēj.). - Bibliogr. rakstu 
beigās. - Teksts arī angļu val. Kopsav. angļu val.
181. Humanities and Social Sciences. Latvia / general ed. V.Ivbulis; 
ed. council: M.Kūle, J.Stradiņš, P.Zvidriņš ... [et al.]. - Riga: Univ. of 
Latvia, 1993-   .
… …. ….
2003, N 1-3
2004, N 1-4; N 4 / ed. of the iss. P.Zvidriņš
2005, N 1-2
2006, N 1-3
2007, N 1-4 / founding ed. V.Ivbulis; ed. board: M.Kūle, J.Stradiņš, 
P.Zvidriņš ... [et al.]
2008, N 1-4
2009, Vol.17, N 1-4
2010, Vol.18, N 1
2011, Vol.19, N 1 / general ed. V.P.Karnups; ed. board: A.Cimdiņa, R.Karnīte, 
P.Zvidriņš ... [et al.]
2012, Vol.20, N 1-2.
182. Socio-economic status and living arrangements of older 
persons in Latvia / Economic Commission for Europe; prepared in 
cooperation with the Centre of Demography, University of Latvia by 
the team under the supervision of Peteris Zvidrins. - New York; Ge-
neva: United Nations, 2003. - 97 p.: diagr., tab. - Bibliogr.: p.57-58 
([32] ref.).
2004
183. Demogrāfiskā literatūra: bibliogrāfiskais rādītājs, 2001-
2003 / Latvijas Universitāte. Statistikas un demogrāfijas katedra, De-
mogrāfijas centrs; red. P.Zvidriņš. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. - 
19 lpp. - Teksts latv., angļu val.
184. Latvijas iedzīvotāju sastāvs 21. gs. sākumā = Population of 
Latvia at the beginning of the XXI century / Latvijas Universitātes 
Demogrāfijas centrs; atb. par izd. E.Vītoliņš; red. P.Zvidriņš. - Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2004. - 38 lpp.: diagr., tab. - Bibliogr.: 32.lpp. 
([18] nos.). - Kopsav. angļu val.
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185. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2003. gadā = The main directions of research in economics 
and law sciences in 2003 by the Latvian Council of Science / Latvijas 
Zinātnes padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komi-
sija; atb. par izd. A.Sproģis; redkol.: B.Rivža, A.Sproģis, P.Zvidriņš ... 
[u.c.]. - Rīga, 2004. - Nr.9 (2003).- 204 lpp.: diagr., tab., kartes. - Kop-
sav. angļu val.
186. Statistikas pētījumi - sociālo zinātņu un izglītības bāze: starp-
tautiska konference, 2003.g. 2.-4.okt.: konferences vēstis = Research 
in statistics - basis of social sciences and education: International con-
ference, Riga, Latvia, Oct. 2-4 2003: proceedings of the conference / 
redkol.: P.Zvidriņš (atb. red.), J.Krūmiņš, B.Sloka ... [u.c.]. - Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2004. - VI, 208 lpp.: diagr., tab., kartes. - Bib-
liogr. rakstu beigās. - Teksts latv., angļu val. Kopsav. angļu, latv. val.
187. Statistikas un pārvaldes problēmas, 2004: zinātniskie rak-
sti = Problems of statistics and management, 2004: research papers / 
Latvijas Statistikas institūts; redkol.: O.Krastiņš (zin. red.), J.Peniķis, 
P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga, 2004. - 186 lpp.: diagr., tab. - Bibliogr. 
rakstu beigās. - Teksts latv., angļu val. Kopsav. angļu, latv. val.
2005
188. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt / Stratēģiskās analīzes 
komisija; zin. red. P.Zvidriņš. - Rīga: Zinātne, 2005. - 205 lpp.: diagr., 
tab. kartes. - (Zinātniski pētnieciskie raksti; 3(4)). - Bibliogr. rakstu 
beigās. - Ziņas par rakstu aut., [203.]-205.lpp.
189. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu vir-
zieni 2004. gadā = The main directions of research in economics and 
law sciences in 2004 by the Latvian Council of Science / Latvijas Zi-
nātnes padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija; 
atb. par izd. A.Sproģis; redkol.: B.Rivža, R.Počs, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - 
Rīga, 2005. - Nr.10 (2004).- 185 lpp.: diagr., tab. - Kopsav. angļu val.
190. Statistikas un pārvaldes problēmas, 2005: zinātniskie rak-
sti = Problems of statistics and management, 2005: research papers / 
Latvijas Statistikas institūts; redkol.: O.Krastiņš (zin. red.), J.Peniķis, 
P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga, 2005. - 203 lpp.: diagr., tab. - Bibliogr. 
rakstu beigās. - Teksts latv., angļu val. Kopsav. angļu, latv. val.
2006
191. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā: [rakstu 
krājums] / Stratēģiskās analīzes komisija; zin. red. P.Zvidriņš. - Rīga: 
Zinātne, 2006. - 191 lpp.: diagr., tab., kartes. - (Zinātniski pētnieciskie 
raksti; 3(9)). - Bibliogr. rakstu beigās – Ziņas par rakstu aut., [188.]-
191.lpp.
192. Iedzīvotāju novecošanās dinamika un diferenciācija Latvijā = 
Dynamics and differentiation of population ageing in Latvia / Lat-
vijas Universitātes Demogrāfijas centrs; atb. par izd. E.Vītoliņš; red. 
P.Zvidriņš. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 30 lpp.: diagr., 
tab., kartes. - Bibliogr.: 29.lpp. (16 nos.). - Nos. un satura rād. paral. 
latv. un angļu val.
193. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2005. gadā = The main directions of research in economics 
and law sciences by the Latvian Council of Science in 2005 / Latvijas 
Zinātnes padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komi-
sija; atb. par izd. A.Sproģis; redkol.: B.Rivža, A.Sproģis, P.Zvidriņš ... 
[u.c.]. - Rīga, 2006. - Nr.11 (2005). - 180 lpp.: diagr., tab. - Kopsav. 
angļu val.
194. Statistikas un pārvaldes problēmas, 2006: zinātniskie rak-
sti = Problems of statistics and management, 2006: research papers / 
Latvijas Statistikas institūts; redkol.: O.Krastiņš (zin. red.), J.Peniķis, 
P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga, 2006. - 197 lpp.: diagr., tab. - Bibliogr. 
rakstu beigās. - Teksts latv., angļu val. Kopsav. angļu, latv. val.
195. Demographic situation: present and future / Commission of 
Strategic Analysis; sci. ed. P.Zvidriņš. - Rīga: Zinātne, 2006. - 220 p.: 
diagr., maps, tab. - (Research papers; 2(8)). - Bibliogr. at the end of 
articles. - Short inform. about the auth., p. [217]-220.
2007
196. LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu 
virzieni 2006. gadā = The main directions of research in economics 
and law sciences by the Latvian Council of Science in 2006 / Latvijas 
Zinātnes padomes Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komi-
sija; atb. par izd., galv. red. A.Sproģis; redkol.: J.Krūmiņš. R.Počs, 
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P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga, 2007. - Nr.12 (2006). - 189 lpp.: diagr., 
tab. - Kopsav. angļu val.
197. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā / Stratēģiskās analīzes 
komisija; zin. red. P.Zvidriņš. - Rīga: Zinātne, 2007. - 213 lpp.: diagr., 
tab., kartes. - (Zinātniski pētnieciskie raksti; 4(15)). - Bibliogr. rakstu 
beigās. Ziņas par rakstu aut., [209.]-213.lpp.
Rev.: Vēvere V. Latest publications: [arī par P.Zvidriņa red. grām.] // Huma-
nities and Social Sciences. Latvia. - N 2 (2008), p.140-141: ill.
198. Statistikas un pārvaldes problēmas, 2007: zinātniskie raksti / 
redkol.: O.Krastiņš (zin. red.), J.Peniķis, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga: 
Latvijas Statistikas institūts, 2007. - 270 lpp.: diagr., tab. - Bibliogr. 
rakstu beigās. - Teksts latv., angļu val. Kopsav. angļu, latv. val.
2008
199. Demogrāfiskā literatūra: bibliogrāfiskais rādītājs, 2004-2007 / 
Latvijas Universitāte. Statistikas un demogrāfijas katedra, Demogrāfi-
jas centrs; red. P.Zvidriņš. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 23 
lpp. - Teksts latv., angļu val.
200. LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pē-
tījumu virzieni 2007. gadā = The main directions of research in eco-
nomics, law and historical sciences by the Latvian Council of Science 
in 2007 / Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu 
ekspertu komisija; atb. par. izd., galv. red. A.Sproģis; redkol.: M.Kūle, 
J.Krūmiņš, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga, 2008. - Nr.13 (2007). - 237 lpp.: 
diagr., tab. - Kopsav. angļu val.
201. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2008: zinātniskie 
raksti = The results of statistical scientific research, 2008: research 
papers / Latvijas Republikas Centrālālā statistikas pārvalde; redkol.: 
O.Krastiņš (zin. red.), J.Peniķis, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga, 2008. - 
320 lpp.: diagr., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latv., angļu val. 
Kopsav. angļu, latv. val.
2009
202. Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos / Latvijas Uni-
versitātes Demogrāfijas centrs; atb. red. P.Zvidriņš. - Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2009. - 43 lpp.: diagr., tab., kartes. - Bibliogr.: 
[42.] lpp. (18 nos.).
203. LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pē-
tījumu virzieni 2008. gadā = The main directions of research in eco-
nomics, law and historical sciences by the Latvian Council of Science 
in 2008 / Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un sociālo zinātņu ek-
spertu komisija; atb. par izd., galv. red. A.Sproģis; redkol.: P.Zvidriņš, 
J.Krūmiņš, E.Tilta ... [u.c.]. - Rīga, 2009. - Nr.14 (2008). - 232 lpp.: 
diagr., tab., kartes. - Kopsav. angļu val.
204. Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2009: zinātniskie 
raksti = The results of statistical scientific research, 2009: research 
papers / Latvijas Republikas Centrālālā statistikas pārvalde; redkol.: 
O.Krastiņš (zin. red.), J.Peniķis, P.Zvidriņš ... [u.c.]. - Rīga, 2009. - 244 
lpp.: diagr., tab., karte. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latv., angļu 
val. Kopsav. angļu, latv. val.
2010
205. Depopulācija Latvijā / Latvijas Universitātes Statistikas 
un demogrāfijas katedra; izd. sagat.: A.Bērziņš, Z.Goša, E.Vītoliņš, 
P.Zvidriņš … [u.c.]; atb. red. P.Zvidriņš. - Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds, 2010. - 58, [1] lpp.: diagr., tab., kartes. - Bibliogr.: 54.-55.lpp. 
(38 nos.) un norādes parindēs.
206. LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pē-
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